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In the Feoond baLf of lfay 19?4 the seventh oon$mer Eunrey lras ca^$'Led
out for tbe Conrd.Bslon of the Suopearr Conmruritieso llhe lnformatLon  obtalnEd'
l,s baseit on Inte3n!,em of sone 4O 000 hotrsehold.s seleotecl as a representativs
gamDloo In adctitlo! to the former five oourtrtes  (Germarlyl Franoel ltalyl  the
Iletherlandls antt Belgiun) tnfs time Denna.rk ancl lrrbland took part in the Eur\rey.
CoasrmerE la nost oountr'!.es took a lees gloorry view of the general ecoaronic
eltrratlon ln l{ay than tmedtatel.y f,olJ.owtng; the heigbt of the o11 cri.eig at
the begJ.nning of the yea^n (sEe Table 1). nropean consuners etit'I have llttle
oonfiAenoe oertalnly Ln thE economio frrture; in aLl oowrtries the maiority
of housebolds oxpeotecl. a frrlther cleterioration in the eoonornio situation over
the nert twelve rcnthE, altborgb no longer as oJ.early as at the begf-rnlJrg of
the year (eee table 2). The mtn rorry nas the tbreat to jobs (see Table 3).
l1{t0RMATt0l{
11{F||RiIATllRI SCHE AUFZEICHlIUl{G
r1{FifRitATtol{ MrM0
ns$ntrs oF TEE SUEFU owgnm $']ffrqr
A oentadn ray of hope Ls to be seen I'n the fact that
ocpeotatlons of eveur faster pr{.ce rdseg have tl.iminished
inflationary
(see fab1es 4 antl 5).
Consunerst  aesssEnents of tbeir own fina.noial position was not nearly
so uJrfa\rourable as their aseessnsrts of the general econonlc sittuation.
Certatnly -  a11it ln parbtotlar ln Irelandlalcl ltalyr hrt also in Gerrnanyt
Belgium anct Flalce - the najortty of households stiLl felt  vtortse off finanoially
than a year earller as a fesult of pr.Loe rises. Only in the Setherlande ancl
Dennrark sere fayotrrable end wrfarrourable views of income trencls nore or lese
in baLanoer lrhoug! noet oonsumers  c[ld' aot expect anlr increase in real income
in tbe montbs to oone, lt  le aoticeable nevertheless that less pessimism
erd.ets rsgarlff.lng lnoone expectatlons (eee Table ?).
Tbe informatlon in 8ab1e I  prorlicLes the first  indlcation that the
postponenent of prchasesl ritrich wae partiorla"rly nidespreacl in Oe:many
end ln the Setberlandlss ig rteoreaeingo Bhe proportisn of householtts rvhl,oh feel
that the p1.gsdt tfum ls a good time for mJor purchases is -tencling to rd'se;-2-
only in tr'rancer where so far the postponment of purchases badl not in anJr oase
been as Bronouncetl,as in the other menber countries; is a rather none cautious
consumer behaviour dliscelihlble  (see Table 8). hrohastng intentions aLso
oorflrm thE expectation of a f,rrrther sllgbt increase l.n the propenei.ty to
consunq Consrrmers in Europe are plagting on major plrrchasesl  EuGh os c&rs;  .
ileop-freezerst  resbing naohinesr oolour teLevision sets on ilish$ashers; to
a greater ertent than at the beg:Lnrdng of the year3 As companed with l{ay
laEt yeatr however prrrchasing plans f,or almost alL the consumer durabJ.es
covered bave ctlrdnishecl.
Results as regards savlng also point to a:rother sD,ight i.ncrease in the
propensity to consume. Beatiness to Eave appears to be dimtrtiBltiagr ln faae
of the lesE-p:renomoed  neecl. for pnrdtencel and increasing d.oubts aE to tbe
reasonabLess of sa;ving nnne3rotl ..i "l >>>
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TALSMANDENS  GRUPPE
5H  R  ts C  H  E  R  G  R  U  P  P  E
SPoKESMAN's cRoup  rTF[RMATl$l{
cRouPE  DU  P.RTE-PAR.La  tt
GRUPPO DEL PORTAVOCE IilTllRilAT{lRISCHT  AUIZEICHI{U]{G
BUREAU  vAN DE wooRDVoERDER 
- 
lltcrinrr  r?trtrr  rrFrrrt VAN DE - 
l$&ffifrffiY*ATl'l{ 
MEMO
1{llTE ll'I]{F(lRMATIlll{
1{0TA D'11{F0RMAZ  101{E
TER lltlCUMEI{TIE
Bnrrellee, AoOt 1974
Au cours d'e la second.e nottl6 d.e nai L974t nne engu€te dle conjonctnpe
arpt$F cleE ooapqmpt€olg europ€ens a 6t6 effectude pour Ia septiErne foie
i  le d'ena,rde de l,a Cod,ssion. Leg r6gnLtats cles enqu6tes se basent sur des
lnterrriews nen€os anpris ae 40.60O r!&ag€s choiEis d.e fagon repr6sentative.
Cetta foisl a  plus ites 5 anol.ems pa;rs nenbres (.o,Uenagne,  Francel ftaliel
Pays-3ao et EotgtEre), le Dan€mark et lrhla^nd.e ont €galement partioip6 i
Irang€tc.
Ire peaeld.sne deg oonsomatgur€ europ€eers a lt6ganl d.e la situettop
4pngp$,qe qdsqple 6tait rcias p:nononcE enr mai dans la prupart d.es pays
qutfum6&iatenmt  aprte le potnt cuLni,nant d.e la crise tlu pdtrole eu cldhrt
d'e lfann6e (rnir tablean 1). Toutefoio, Ia confiance d.es congomateure
enrropdms dlans uae ap€lionation rle ltFvglullon  cte lr€copord.e au cours d.es
Dr9cbalne m!'a est torJorrs tr€c faibLe ; ctans tous les paJrs, on note une
prddoniaanoe - noins nette toutefols gurau ddhrt de It'nn€e -  d.es ndnages
gul srattod,mt plut6t l  nne nouvelle d6t€rioration d,e la situatlon €cono-
nl$rc (rc!.r tableau 2). Crest sqrtout lr6volution cLe Lrempl,oi gpi sqscite
'des oraintea (rcin tabLeau 3).
0n port voLr rrn 6Ldnot encoura€eafi:'d.a,ne la ctimirnrtion drr pourcentage
tles n€nages qrl stattemd.ent i  d.es hansses encore plus iurportantes  d.es pglg -
cette attente oonstituart un factenrr d.e soutien cte Lrinflation -  (voir
tableeux 4 et 5).
Ires jugeurearte  d.es consomateurs Eur lenr p"lople situation fiTanoiBre
pont d.e loin beancoup mins cL6favorables  guren ce qui concerae lt6volution
€cononiqpe gdn&ele. Cepmdantr on coaatate toujours une prdd.oninance -
srrtqut en lrlend.e et en Italiel  nais anesi en Lllermgne,  enr Belgigtre et
o  FraDae - iles n€nages qnl estlnent gue lenrr situation financibre stest
d€t€rion€e ry  olport b lrann6e prdc6d.enrte par suite des lnnsses d.e prix.-2-
Ce ntest quralrx Pays-3as et au Danemark  que Ies jugernents positifs et
n6gatifs su,r lrdvolution financibre stdgu:ilibraient plus ou ,moins" I'{6me
sl on ne srattend. pas encore pour les prochains nois E, un accroissement
d.es revernrs r6eJ.sr il  nren reste pas moins que ctest d.ans le d.omaLne d.es
revenus. gue J.es pr6visions sont Les moing pessinr.i.stes  (voir tableau ?).
Les rd$rltats cLes enqnGtes neprls au tableau 8 font apparattre
J.es preniers in*ices drune att6rnration de Ia r6serve observde jusqurioir sur-
tout  en Allemagne et aux Pays-3asr en matibre drachats : Le pourcentage
d.es m6nages gui pensent gufil convient d.teffectuer actuellement d.es achats
irnportarrts est en augmentation I ce ntest Erren Franceo ot cette attitude
r6ser.u6e 6tait jusErei pr6sent moins prononcde  gue dans les autres Etats
membres, qtrton constate r.rn l6ger revirement d.ans le sens d.rune plus €;:ra"nde
pnrdence (voir tableatr 8). Les indLces d.tune l6gEre reprise d.e la propen-
sion i  consonmer sont dgalement confirm6s par les intentions drachat :
les consommateurs ouropdens envisagent en plus gra^ncl nombre qurau d6but
cle ].targr6e dreffectnrer des achats importa,nts (atrtornobiJ.e,  cong6lateur,
machine i  laver, t6l6vision en couleurs, l-ave-vaieseLle)" Toutefois, pour
la qtrasi-totalit6 d.es biens d.e consonnmation durabLes enqtr€t6s, les inten-
tions drachat sont en retrait zur celLes d.e mai 1973.
Les n6sultats d.e lrenErGte au sujet de le6pargrre vont 6gaLement
dans le sens drune l6gBre reprise d.e La propension A. consommer : la
propension,i  6pargrer semble d.imiuner non seulement du fait  gue les motifs
de pnrclence ont perdu cle leur acuit6, mais aussi du fait  gue 1es d.outes
guant A, Ltutilit6 de lt6pargne se sont accnrs (voir tabLeaux 9 et 10)"€z Sp T$  H gs  -H
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